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COMPORTAMENTO PRODUTIVO DE FElJO CAUPI NO AMAPÁ 
ENSAIO AVANÇADO 311983 - 
Francisco José Cmara Figueiredo 1 
Joo Tomé de Farias Neto 2 
o 	 Earl Eugene Watt 3 
2 
O feij5o caupi é uni dos mais importantes componentes dos sis 
8 	 temas de produção de culturas ai imentares, em uso no Amapá. Entretan 
to ) sua produtivicade média é muito baixa sendo que, 
	 em alguns mun!' 
. 	 cTpios, n5o chega a atingir a 500kg/ha. Este fatc motiva a pesquisa 
1 	 na busca de genótipos adaptáveis a esses sistemas e aos diversos am 
j 	 bientes ecológicos, através da seleç&o segundo dados de produtivida 
de, ciclo e porte (la planta, resistncia a doenças e pragas, além da 
avaliaçio do potencial de aceitaçio do produto no mercado consumidor. 
CIL 
Este ensaio representa o segundo ciclo de seleçio dentro d 
1 	 programa de melhoramento dessa leguminosa, reunindo, prioritarianiente, 
j as melhores linhagens de plantas semi-eretas selecionadas em ensaios 
preliminares de produçio, conduzidos em anos anteriores em diversas 
áreas produtoras feijio caupi. Basicamente osseus objetivos sio 
os de identificar linhagens de alta produtividade e de ampla faixa de 
adaptaçio a diferentes condições ambientais. 
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O ensaio foi conduzido no tampo Experimental de Mazagio , 	 em 
olo do tipo Latossolo Amarelo, textura média, cuja análise química. 
evelou 4,0 de pH, lppm de fósforo, 21ppm de potássio, 1 ,3me% de cá! 
Tomais magnésio, 1,7me%de alumnio, 3,18% de matéria orgânica, 20% 
e areia grossa, 16% de areia •fina e 47% de argila total. 
os tratamentos, representados pelas linhagens mostradas na 
abela 1, foram comparados com as testemunhes EMAPAT822, EPACE-1 e 
o dias. O delineamento experimental empregado foi o de blocos ao aca 
o com três repetições. 
A semeadura foi feita no espaçamento de. 50cm x 20cm, sendo 
enteadas duas seméntes por cova. Após o desbaste foi mantida uma úni 
a planta por unidade de plantio. Por ocasião da semeadura foram a 
licados, ao lado da linha de plantio, 60k9/ha de P 2 0 5 (superfosfato 
riplo) e 40k9/ha de K 2 0 (cloreto de potssio). 
A floraçio média (estabelecida pelo número de dias decorri 
os da semeadura, até que 50% das plantas de unia mesma parcela 	 te 
ham emitido suas primeiras flores), variou de 131 a 49 dias, 	 sendo 
ue a mais precoce foi a linhagem TVx 3871-02E e a mais tardia 	 a 
NCx 87-03F. A floraçio média experimental foi de cerca de 44 dias. 
O nGmero médio de vagem por planta variou de 10 (linhagem 
NCx 105-8F) a 13 (cultivar EMAPA-822) , sendo que a média 	 experimental 
oi cerca de 7. Verificou-se também que a altura média das 	 plantas 
arlou de 46cm (linhagem CNCx 112-01E) a 27cm (linhagem TVx 3404-03J), 
nquantoa altura médta registrada para o ensaio foi de 38cm. 
A cultivar EMAPA-822, com 18,7g, foi a que apresentou o ma 
lor peso médio de 100 sementes sendo estatisticamente superior aos 
demais tratamentos. A linhagem TVx 3912-02E com peso médio de 13,19 
Foi a de pior performance, embora nio tenha sido stgnificativamente 
lferente da maioria dos genótipos em competiçio; Para-esse parêmetro 
a média experimental foi de aproximadamente 14,79. 
A anlise estatística dos dados de produção de grios revelou 
que houve diferença, segundo o teste Ouncan, ao nível de 5% de proba 
bilidade, para as produtividades médias alcançadas pelas linhagens 
e cultivares em competiçio. Os rendimentos médios por hectare, es 
tio contidos na Tabela 1. Observou-se que a linhagem mais produt! 
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va (CNCx HZ-OlE) não diferiu estatisticamente dos genótipos que 
	 a 
presentaram produtividade até 732k9/ha. Verificou-se também que 
	 so 
mente a linhagem TVx 3912-02E teve produtividade abaixa da média 
	 lo 
cal que é de cerca de 500kg/ha. 
As três linhagens mais produtivasCNCx 112-011`, TVx34O14-014J 
e TVx 3871-02E - superaram a produtividade média do Território em 
125,2%, 119,2% e 112,4%, respectivamente. Em função destes resultados, 
conclui-se preliminarmente que estas linhagens apresentam-se coma 
promissoras para serem utilizadas pelo setor de produção do Territó 
rio do Amapi. 
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